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Señores miembros del jurado calificador 
 
 
Presento la tesis titulada: “Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 6062 
PERÚ EEUU – Villa El Salvador - Perú”, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de 
Maestra en educación con mención en docencia y gestión educativa. 
 
El tema a investigar referente a la calidad educativa de la Institución Educativa 
N° 6062 PERÚ-EEUU, presenta un esquema formal considerando la importancia 
de contar con investigaciones internacionales y nacionales como antecedentes que 
conllevara a esta investigación tener base teórica científica sobre la calidad 
educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ-EEUU, en la actualidad tanto 
Nacional como internacional es necesario que las escuelas midan su calidad 
educativa parte fundamental que ayudara a lograr y mejorar los aprendizajes 
significativos de los estudiantes y fomentar en ellos una formación integral donde 
al término de la educación básica regular logren el perfil del egreso lograr un alto 
nivel de calidad educativa y puedan contribuir al desarrollo de su sociedad donde 
se desenvuelven. 
 
La presentación de esta investigación donde se da las conclusiones y 
sugerencias de las dimensiones que se ha investigado con referencia a las 
dimensiones gestión estratégica, formación integral y soporte y recursos para los 
procesos pedagógicos; así de esa manera proponer a la comunidad educativa de 
Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU de Villa El Salvador que propongas 
planes de mejora de las dimensiones que no se han logrado para un buen servicio 
y la mejora de los aprendizajes integral del estudiantado y así lograr superar las 
deficiencias que se ha investigado e ir superando para lograr una calidad educativa 
total. El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se 
expone la realidad problemática del tema de investigación, la fundamentación de la 
variable Calidad Educativa y sus dimensiones, la justificación, el planeamiento del 
viii 
 
problema y sus objetivos. En el segundo capítulo se presenta la variable de estudio, 
la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
expone los resultados descriptivos y el cuarto capítulo está dedicado a la discusión 
de resultados. El quinto capítulo refrenda las conclusiones de la investigación, en 
el sexto se fundamentan las recomendaciones y en el séptimo capítulo se enuncian 
las reseñas bibliográficas. Finalmente se presentan los Anexos que dan 
consistencia a los enunciados en los capítulos anteriormente enunciados. 
 
Señores integrantes del jurado se espera que la presente investigación 
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La investigación titulada “Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 6062 EE 
UU Villa El Salvador – Perú”, tuvo como objetivo determinar el nivel de percepción 
de la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EE UU del distrito 
Villa El Salvador. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo y 
diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 77 
docentes que laboran en la Institución Educativa N° 6062 Perú EEUU – Villa El 
Salvador – Perú. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para 
recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar la validez del 
instrumento se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el 
método de consistencia interna, siendo el resultado 0.982, lo que significa alta 
confiabilidad. 
Los resultados hacen concluir que, de acuerdo a la percepciones de los 
docentes, la calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 Perú-EEUU de 
Villa El Salvador se encuentra en un nivel Medio (51.95%), lo que implica que se 
debe trabajar con los docentes y la comunidad educativa en cuanto a gestión 















The research entitled "Educational Quality in Educational Institution No. 6062 USA 
Villa El Salvador - Peru - 2018", aimed to determine the level of perception of 
Educational Quality in the Educational Institution No. 6062 PERU USA of the Villa 
El district Savior. 
The research was quantitative, basic type, descriptive level and non- 
experimental and transversal design. The sample consisted of 77 teachers who 
work in Educational Institution N ° 6062 Peru USA - Villa El Salvador - Peru. The 
technique used was the survey and the instrument to collect the data was the 
questionnaire. In order to determine the validity of the instrument, expert judgment 
was used and reliability was calculated using the internal consistency method, with 
the result being 0.982, which means high reliability. 
The results conclude that, according to teachers' perceptions, the educational 
quality of Educational Institution N ° 6062 PERU USA Villa El Salvador - Peru - 2 
018, is at an average level (51.95%), which implies that we must work with teachers 
and the educational community, a lower percentage low level with 24.68% and 
23.38% high level, in terms of dimension: strategic management, comprehensive 
training and infrastructure management and educational resources are also found 
on a medium level. 
 
 





































1.1 Realidad problemática 
 
El tema de indagación sobre Calidad Educativa a nivel internacional, hay 
estadísticas de cuadros  de la UNESCO  donde presenta que hay naciones  que 
se encuentran en vía de desarrollo y sub desarrollo presentan un bajo nivel de 
calidad educativa en todas sus dimensiones que compone una institución 
educativa; en el país de Guatemala el 72% muestra un bajo nivel de calidad 
educativa, El Salvador con un 86% de nivel bajo en su calidad educativa , Chile 
con un 85% del nivel medio alto en su calidad educativa tanto como en las escuelas 
estatales y particulares. En las naciones europeas si hay un buen nivel de la 
calidad educativa en las instituciones públicas como privadas, las Naciones 
Unidad considero en su agenda desde el 2000 poner énfasis en la calidad 
educativa como un asunto de gran importancia mundial ya que mejorando la 
calidad educativa habrá mejores oportunidades de desarrollo en todos los estratos 
sociales donde se logre disminuir la pobreza, mejores oportunidades en educación 
para todos y todas con equidad, a partir de esta situación social Las Naciones 
Unidas se plantea metas de desarrollo del milenio, dando la oportunidad a hombres 
y mujeres que tengan una Educación elemental y óptima para su desarrollo 
integral. 
Las Naciones Unidas, toma en cuenta diversos objetivos en educación y en 
sus diferentes niveles educativos que se imparte en todos los países del mundo 
debe considerarse a nivel general una educación básica y elemental en la 
población con principios de equidad, de igualdad incluyendo temas trasversales en 
una realidad competitiva y brindando calidad educativa de los servicios educativos, 
aprendizajes significativos sostenible para la vida, que se contemplará para el 
periodo 2015 - 2030 a escala internacional 
A nivel Latinoamérica también hay organizaciones que consideran el tema 
de calidad educativa como la organización illaipp "Innovación y Calidad en 
Educación", han realizado conferencias y asambleas para poner en el tapete temas 
educacionales donde se planten temas referente de la calidad y mejora de 







y mejorar la calidad educativa consideran con mucha importancia el tema de 
educación para el desarrollo de una nación. 
La Calidad Educativa es un derecho intangible, El Estado lo garantiza al 
promulgar la Ley de Educación General N° 28044 lo afirma a través en el artículo 
N° 3 “….El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad para todos y la universalización de la Educación Básica…..”. 
La Ley General Educación N° 28044 en sus fundamentos indica que la 
educación es un derecho casi obligatorio de un estado donde la persona y la 
sociedad deben tener una educación integral y de calidad para que el país logre un 
desarrollo sostenible al servicio de todos. 
La calidad es considerada como uno de sus principios educativos según la 
Ley General de Educación N° 28044 que garantiza las condiciones pertinentes para 
una educación integral y lograr los mejores aprendizajes. 
Los fundamentos legales que se han dada sobre calidad educativa es 
esencial, pero en la realidad es una utopía porque no se concretiza poco es lo que 
se hace y se invierte en educación en especial en los estratos menos favorecidos 
tanto por la indiferencias de las autoridades y la distancia donde viven la población 
más vulnerable a nivel nacional; según las estadísticas del INEI existen que el 90% 
de instituciones públicas se encuentran en un 78% nivel bajo en especial en la selva 
y sierra; en la costa se puede percibir que las instituciones particulares han 
mejorado su calidad educativa elevando su nivel alto con un 89%, pero las 
instituciones públicas se mantienen en un nivel bajo o medio en su calidad 
educativa podemos decir entre 50% 36% por los resultados que se obtienen en las 
diversas evaluaciones que se les da a los estudiantes ministerial, regional y local, 
se percibe leve mejoría en la calidad educativa en las instituciones donde el estado 
ha intervenido directamente como son los colegios emblemáticos en especial donde 
se cumple el logro de las dimensiones propuestas por SINIACE, creada por la ley 
de educación; pero la mayoría de las escuelas presentan un nivel la calidad 
educativa bajo en especial en las zonas rurales y urbanas marginales, por lo tanto 
este trabajo de investigación quiere medir el nivel de calidad educativa que presenta 







gestión estratégica, formación integral y soporte y recursos para los procesos 
pedagógicos su infraestructura en mal estado, una gestión netamente 
administrativa y poco pedagógica, maestros que se resisten al cambio con 
enseñanza todavía tradicional, poca participación de los progenitores, resultados 
poco alentadores en las evaluaciones del censo escolares (ECE), un clima poco 
propicio para los aprendizajes significativos. 
La calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 “PERÚ-EEUU” no 
presentan buenos resultados en los aprendizajes porque hay dimensiones de 
calidad educativa que no contribuyen al logro del propósito, tener una calidad 
educativa optima y cumplir como una institución que contribuya a fomentar una 
escuela de alto rendimiento escolar en los aprendizajes y un servicio eficiente y 
eficaz que se le debe brindar al usuario no se da, la gestión educativa se ha visto 
enfocada en la administración y muy poco en la parte pedagógica, un clima escolar 
inadecuado, no hay normas claras, una infraestructura precaria y de alto riesgo, 
referente a la planificación y ejecución del currículo en sus etapas de planificación: 
programación curricular, unidades y proyectos de aprendizajes y sesiones 
presentan desarticulación de sus componentes y en su desempeño docente, 
escaza participación de los tutores en el que hacer educativo de sus vástagos. Los 
medios y recursos son muy escasos y no hay una distribución equitativa. 
1.2 Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Torres (2017), tuvo como objetivo realizar un análisis acerca de la calidad educativa 
desde el punto del profesor; en esta investigación consideró una metodología 
cuantitativa de nivel descriptivo. Los datos son recolectados mediante cuestionarios 
elaborados bajo la modalidad Likert. Los sujetos de la muestra lo conforman 379 
docentes procedentes de diferentes provincias de Andalucía, España, los cuales 
fueron seleccionados estratificada mente. Las conclusiones del estudio indican que 
la percepción de los profesores, la calidad educativa es insuficiente debido a que la 
formación inicial es suficiente, aunque el sistema de acceso a la carrera es injusto. 
Por otro lado, reconocen que más de la mitad no se capacita porque la 







nivel alcanzan los niveles de aprendizaje de TICS y lingüística. Asimismo indican 
que los materiales y recursos educativos son escasos; pese a ello, se hallan 
satisfechos con el resultado que alcanzan sus alumnos. 
Montes (2014), en esta investigación considero analizar la comparación 
entre calidad educativa y prácticas burocráticas de las instituciones educativas 
urbanas. Tomo en cuenta una metodología cualitativa, de tipo etnográfico por lo 
que requirió la exploración previa de la realidad, así como la recolección de 
información oral y escrita por parte de docentes y administrativo de cuatro 
instituciones educativas regentados por el Municipio de La Calera, Colombia, lo cual 
fue analizada a la luz de documentos oficiales relacionados a calidad educativa y 
organización educativa. Las conclusiones resaltan la brecha comunicacional 
existente entre la institución educativa y sus autoridades, razón por el cual cada 
quien entiende diferente los principios de calidad educativa y ello trae como 
consecuencia que las políticas públicas y las actividades de implementación no se 
hallan sincronizadas. Este hecho relieva practicas más burocráticas que enfatizan 
en mayor grado el concepto que la aplicación. 
 
Martínez, Guevara y Valles (2016), la indagación que realizó en este trabajo 
es describir la correlación entre desempeño de los educadores y la calidad 
educativa desde el punto de vista de los docentes. La metodología fue mixta, dado 
que adopta un enfoque cualitativo de tipo comprensivo para luego verificar la 
información mediante técnicas cuantitativas, específicamente el diseño 
correlacional. La muestra fue constituida por 135 profesores. Para la parte 
cualitativa y cuantitativa se usó cuestionarios de acuerdo a la aplicación que se 
requería para la investigación. Los resultados indicaron que no existe relación entre 
desempeño docente y calidad educativa, aunque esta relación si se evidencia al 
correlacionar el tiempo de servicio del educador y calificación positiva de los 
educandos. Por otro lado, los docentes indicaron que para obtener calidad 
educativa no solo debe enfocarse en el desempeño docente sino también en la 









Trabajos previos nacionales 
 
Díaz (2017), considera en esta indagación describir si hay un alto logro de calidad 
en la administración que presentan un grupo de instituciones que se hallan en 
proceso de acreditación. La investigación fue cuantitativa, tomando como muestra 
374 estudiantes, 265 docentes y 17 directivos a quienes se les aplicaron 
cuestionarios cuya estructura se basó en los estándares del IPEBA. Los resultados 
indicaron que los niveles de calidad son percibidos en nivel regular tanto en 
dirección institucional (76,5%), desempeño docente (76,5%), trabajo con familias 
(52,9%), Uso de TIC (47,1%) e infraestructura y recursos (58,8%). 
Alarcón (2013), en su investigación, tuvo como objetivo evidenciar si la 
administración educativa se correlaciona con el servicio óptimo de la educación 
que brinda la institución. La metodología de carácter cuantitativa, de un nivel 
descriptivo. Para la aplicación del cuestionario se consideró 10 directivos de 5 
instituciones educativas públicas ubicadas en Lima Metropolitana. La recolección 
de datos fue con un cuestionario cuyo proceso de validación fue parte del estudio. 
Entre los aspectos que describen esta relación se halla las capacidad 
comunicacional tanto en forma oral como escrita; capacidades de reflexión y 
conclusión de la información; la evidencia de varios escenarios que permitan el 
trabajo colaborativo para hallar soluciones conjuntas a los problemas. 
Chipana (2015), en su investigación establece que la gestión pedagógica 
como calidad educativa son elementos que se relacionan entre sí. La metodología 
fue de tipo cuantitativo. Para la aplicación del cuestionario se consideró 381 
profesores, plana jerárquica y responsable del área educativa. Los instrumentos 
fueron cuestionarios para cada una de las variables. Se evidencia en los resultados 
una gestión optima dará como resultado y un servicio de calidad. 




Existen tantas definiciones de calidad como autores que la estudiaron en distintas 







de satisfacción del agente por lo que su medición implica valorar las percepciones 
del cliente con respecto a las características de un producto y su capacidad para 
satisfacerle. 
Por su parte, Juran (1990), para lograr satisfacción del cliente es necesario 
enfocarse en las necesidades del cliente, ya que en medida que el producto cubra 
las necesidades del cliente se alcanzará mayor satisfacción y por ende mayor 
calidad. La discrepancia entre lo que el producto ofrece y el cliente espera lo llamó 
deficiencia, por lo que según este teórico, la calidad es cero deficiencias. 
Más recientemente Duque (2005), plantea que definir calidad exige un 
planteamiento objetivo y otro subjetivo. En el primer caso, se halla involucrado 
quien da el servicio y lo que se requiere es la eficiencia que se controla 
estadísticamente; en el segundo caso, el consumidor o cliente es la base 
fundamental porque la calidad esta descrita en términos de necesidades y 
expectativas de estos frente al producto o servicio adquirido. 
Por otro lado, Montaudon (2010), puntualizó que las definiciones de calidad la 
someten a asumir una posición demasiado estructurada pues se basan en 
lineamientos o estándares que señalan lo que está bien o mal, sin considerar otros 
aspectos como el contexto en la que se aplica y evalúa, lo cual puede ocasionar 
distorsiones en la interpretación, por lo que plantea la necesidad de generar una 
única filosofía y teoría que permitan establecer cierto orden en las concepciones 
existentes. 
Bondarenko (2007), enfocándose al ámbito de la educación, señala que 
debido a lo abstracto de la acción educativa, dada su categoría filosófica, es 
necesario definir calidad desde dichos aspectos; lo que conduce a la formulación 
de teorías sobre las cuales es necesario establecer categoría pragmáticas e 
indicadores concretos que permitan definir calidad desde un enfoque amplio. 
1.3.2. Calidad educativa 
 
Para Tiana (2013), puede definirse en términos de eficacia, eficiencia y pertinencia. 
En el primer caso, la calidad se definiría como el nivel logro del cumplimiento de los 







aprendizaje alcanzados por los educandos, que es determinado mediante pruebas 
estandarizadas o las calificaciones de los docentes. En el segundo caso, la calidad 
se definiría como la relación entre los logros de aprendizaje obtenidos y la magnitud 
de los recursos utilizados, siendo la calidad determinada si el proceso educativo 
generó menos gastos para obtener resultados satisfactorios. En el tercer caso, la 
calidad estaría definida por el nivel de óptimo de los alumnos o sus progenitores 
con respecto a la calidad de servicio percibido. 
Tomando en cuenta concepciones previas de calidad, Seibold (2000) señala 
tres conceptos de calidad; la concepción tradicional, que parte de la evaluación de 
los contenidos y la metodología pedagógica y su eficacia para obtener logros de 
aprendizaje en términos cognitivos; la concepción de la calidad total que busca la 
mayor eficiencia para alcanzar los objetivos educativos; y la calidad educativa 
integral que además de las dos primeras toma en cuenta aspectos como los valores 
y la equidad. 
García (2000) define calidad educativa como un resultado educativo que 
involucra el cumplimiento de condiciones de: integridad, puesto que la formación 
no solo es intelectual sino también técnica, estética y moral; coherencia, porque 
existe correspondencia entre lo propuesto en las políticas educativas, la disposición 
o aceptación de los líderes sociales, el compromiso y eficacia de los directivos de 
las escuelas, la participación de los tutores y de formación de los docentes para 
ejecutar actividades de enseñanza – aprendizaje: debe ser eficientes y eficaces , 
porque busca el logro efectivo de los aprendizajes esperados para los estudiantes 
durante su permanencia en el sistema educativo. 
1.3.3. Perspectiva teórica de la calidad educativa 
 
La calidad ha sido abordada desde diversas perspectivas, especialmente 
enfocados al mundo empresarial y la producción, aunque todas ellas insuficientes 
para conformar una teoría consistente que brinde consenso en todos los campos 
donde esta se aplica. Situación similar sucede en el ámbito educativo por lo que 







Un intento por juntar todas los enfoques expuestos sobre calidad educativa 
bajo una perspectiva holística la ofrece Gento (1996), que expone un modelo 
aplicable a la complejidad de las instituciones educativas. 
 
Según Gento (1996), es necesario gestionar la calidad para alcanzar calidad 
educativa, lo que implica la colaboración de los miembros de la escuela a fin de 
continuar, mejorar y aumentar el servicio educativo, así como alcanzar el contento 
de los usuarios de la institución educativa. Todo ello con la finalidad de lograr que 
los estudiantes tengan una formación integral y logren ser competentes; en 
condiciones óptimas. El autor menciona que la calidad educativa implica asumir 
“un pensamiento holístico y sistemático donde los componentes favorecen a la 
institución de manera total e integrada, y en la que la calidad determina por la 
conjunción de los elementos concurrentes de manera dinámica” (p. 62). 
 
Por tanto, este modelo indica que la calidad educativa puede constatarse por 
medio de sus resultados e impactos (identificadores de calidad) en conjunción de 
los procesos que la determinan (predictores de calidad). Ambas interpretadas 
holísticamente pues la calidad educativa constituye en un todo unitario con 
característica interdependiente. En ese sentido, elementos como la formación 
docente, la optimización de los recursos, la participación responsable y motivada 
de los actores educativos cobran relevancia pues se orientan a la innovación, la 
creatividad, la cultura organizacional que pretende la calidad como meta 
institucional. 
 
Es desde este modelo que el Perú, a través del SINEACE (Sistema Nacional 
de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) elaboró los 
estándares de calidad educativa en función a las instituciones educativas públicas 
y privadas de la Educación Básica (Sineace, 2016). Es desde este marco, que se 
elaboró una estructura específica para la evaluación de la Calidad Educativa, donde 
considera factores predictores de calidad como la gestión estratégica, formación 
integral, soporte y recursos para los procesos pedagógicos; y factores 







Para este trabajo de investigaciones se ha priorizado las tres primeras 
dimensiones: gestión estratégica, formación integral, soporte y recursos para los 
procesos pedagógicos, pues son las que predicen y/o explican los niveles de 
calidad en las escuelas 
 
1.3.4. Dimensiones de calidad educativa 
 
Considerando la propuesta del Sineace (2016), las dimensiones de calidad 
educativa serian: 
Dimensión 1: Gestión estratégica 
 
Esta dimensión comprende procesos y prácticas de gestión (Sineace, 2016). 
Tienen como finalidad orientar y planificar las acciones de las instituciones 
educativas bajo un marco estratégico, lo que implica definición de una filosofía de 
trabajo, valores y metas compartidas, y establecimiento de objetivos pertinentes. 
Todo ello con el objeto de fortalecer las condiciones de aprendizaje, y los procesos 
suficientes que los educandos deben alcanzar para lograr una enseñanza 
aprendizaje integral esperados según lo señala el currículo (Loera, 2004).se 
remarca la importancia de la participación activa de los miembros de la institución 
para lograr la escuela que queremos y el bien común. 
Evalúa la dirección institucional bajo un liderazgo pedagógico colaborativo que 
busca establecer y mantener una visión y misión compartida, que orienta la labor 
de la escuela hacia el desarrollo integral y la mejora de los aprendizajes para, lograr 
el perfil de egreso que requiere la educación peruana enfatizando un currículo real, 
con nuevas estrategias pedagógicas donde se debe considerar más; que la gestión 
o la administración. 
Dimensión 2: Formación integral 
 
Mediante esta dimensión se pone énfasis la formación del docente sobre 
planificación, ejecución y evaluación curricular donde permite fortalecer las 
capacidades docentes, también se encarga de fortalecer a la familia para que 
colaboren con los aprendizajes de sus hijos, fortalecer los procesos pedagógicos 







2016). Es importante, señalar que todos estos procesos que lleva la escuela es 
formar educandos íntegros; teniendo una génesis social e histórica, válidos solo 
para una época y contexto especifico (Díaz y Carmona, 2009). Esto significa que 
cada escuela debe organizar sus procesos pedagógicos en un contexto real con 
una interrelación permanente con sus parientes y su entorno, centrado en las 
necesidades y expectativas de los estudiantes. 
 
 
Uno de los aspectos que evalúa esta dimensión se relaciona al desempeño 
docente, sobre todo a la manera de gestionar el currículo y los procesos 
pedagógicos. Para Castro (2005), la gestión del currículo hace alusión a la 
construcción de los deberes teóricos y prácticos asociados a la gestión escolar, ya 
sean aspectos administrativos como curriculares” (p. 13). Esto significa que el 
desempeño de los docentes debe lograr las dimensiones y competencia que se 
requiere y lograr maestros eficientes y eficaces. 
Otro factor que suma a la formación integral es el trabajo cooperativo 
facilitando la mejora de los aspectos pedagógicos, revalorando su identidad y la 
obligación de la escuela con el contexto local, siempre en función del educando 
logrando mejores aprendizajes significativos. 
Un servicio primordial para el desarrollo integral es la orientación educativa 
a través de la tutoría y sus áreas que componen el proceso de crecimiento evolutivo 
y desarrollo socio-afectivo-cognitivo y cultural. La tutoría en si ya tiene carácter 
formativo donde el docente interactúa con el estudiante logrando acompañarlo y 
orientándolo. 
Dimensión 3: Soporte y recursos para los procesos pedagógicos 
 
Esta dimensión considera los procesos y prácticas de apoyo a los procesos 
pedagógicos, considera la gestión de la infraestructura y los diversos recursos 
(materiales y financieros) también consideran el fortalecimiento de capacidades del 
personal de apoyo y administrativo como recursos humanos para que aporten con 
el desarrollo dando una atención de calidad a la comunidad educativa en especial 








Lo que determina la dimensión referente a la infraestructura y los recursos. En 
primer término, el espacio físico es uno de los pilares esenciales de la acción 
educativa, pues constituye un aspecto importante en su formación educativa; un 
ambiente que cumpla un espacio de formación integral donde los estudiantes 
puedan desarrollar sus habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y 
aptitudes, todos estos requerimientos debe tener una institución educativa 
moderna, con una buena infraestructura para dar un servicio de calidad. Del mismo 
modo, los recursos materiales y didácticos cumplen un rol básico de soporte de los 
conocimientos curriculares y se constituyen un componente facilitador de las 
acciones de enseñanza-aprendizaje, pues cumplen función motivadora, 
estructuradora de contenido, didáctica, facilitadora del aprendizaje y de soporte al 
docente (Blanco, 2012). 
1.4 Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - 
EEUU de Villa el Salvador? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de percepción de la dimensión gestión estratégica para la calidad 
educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el Salvador? 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es el nivel de percepción de la dimensión formación integral para la calidad 
educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el Salvador? 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es el nivel de percepción de la dimensión soporte y recursos educativos para 















Gento (1996) expone un modelo aplicable a la complejidad de las instituciones 
educativas. Según este planteamiento la institución educativa funciona bajo una 
perspectiva holística e integrada donde todos los actores educativos participan en 





Desde la práctica, los resultados aportan a la identificación de debilidades y/o 
oportunidades de mejora tanto en los aspectos de gestión como de procesos 
pedagógicos involucrando a las familias y la comunidad en este proceso. De esta 
manera, los directivos tendrán los insumos suficientes para diseñar acciones de 
mejoría continua en la búsqueda de un servicio educativo óptimo que la comunidad 
y la sociedad exige. Por otro lado, las acciones planteadas permitirán empoderar o 
posicionar a la institución educativa como facilitadora del desarrollo de los 
estudiantes y del contexto donde funciona. 
Justificación metodológica 
 
La referencia metodológica está basada en un enfoque cuantitativo bajo el cual fue 
diseñado un cuestionario como instrumento de evaluación sobre calidad educativa 
que presenta una escuela en base a la propuesta de Sineace (2016), considerando 
también el juicio de expertos y la confiabilidad del instrumento de aplicación. 
1.6 Objetivos 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ 










Objetivo específico 1 
Determinar que el nivel de percepción de la dimensión gestión estratégica para la 
calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador. 
Objetivo específico 2 
 
Determinar el nivel de percepción de la dimensión formación integral para la calidad 




Objetivo específico 3 
 
Determinar el nivel de percepción de la dimensión soporte y recursos educativos 


































2.1 Diseño de investigación 
 
Realizado desde un enfoque cuantitativo dado que se recolectaron datos a través 
de la medición, los cuales sirvieron para ejecutar análisis de tipo estadístico con el 
propósito de comprobar las hipótesis y responder a las preguntas investigación. 
(Valderrama, 2013, p. 106). 
Se requiere de un estudio básico para lograr el propósito del conocimiento 
teórico del objeto en estudio (Carrasco, 2009), correspondiendo en este caso al 
nivel descriptivo tuvo como propósito identificar las particularidades, los detalles 
del comportamiento o actitudes con respecto al grupo que se ha considerado para 
el estudio. 
El diseño mediante el cual se orientó el estudio fue no experimental ya que 
se llevó a cabo sin manejo intencional de la variable; transversal, porque los datos 
fueron recogidos durante un solo momento de tiempo, lo que implicó una medición 
por cada sujeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista). 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: Calidad educativa 
Definición conceptual 
El resultado esperado de la gestión educativa que se traduce en la 
optimización formativa de los estudiantes afrontar los desafíos propias de la 
vida, practicar ciudadanía y seguir aprendiendo durante todo su ciclo vital. La 
calidad educativa es un factor predominante para el desarrollo humano y de 
una sociedad en desarrollo buscando el progreso y bienestar de sus 
habitantes, en su propio contexto cultural donde se desarrolla actitudes y 
aptitudes positivas, (Sineace, 2016). 
Definición operacional 
 
Para Valderrama (2013) la operacionalización de las variables supone la 
descripción sencilla de los componentes que conforman una variable y a partir de 
ella identificar con claridad y objetividad dimensiones e indicadores necesarias que 






La variable calidad educativa se operacionaliza a través de la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable calidad educativa 
 









1 al 9 
  
  Desempeño 
docente 















familias y la 
comunidad 
 








 Uso de la 
Información 
30 al 35 










 36 al 43   
2.3 Población 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen población como un conjunto de 
todos los casos que coinciden con una serie de especificaciones previamente 
establecidas (p. 174). 
La población en el presente trabajo de investigación será a 77 docentes que 
laboran en la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el Salvador., se 
consideró a toda la población para aplicar el instrumento de investigación a través 
de una encuesta, como muestra censal ya que se consideró el 100% de los 
docentes. 




En el presente trabajo de investigación se aplicará la técnica de la encuesta, la cual 
es una técnica útil, versátil, sencilla y objetiva que permite la obtención de datos de 








El instrumento utilizado fue el cuestionario cuya característica principal es la 
presentación de preguntas cerradas presentadas de la misma forma a todos los 
sujetos de la muestra a fin de recopilar datos de alguna variable (Falcón y Herrera, 
2005). En este caso, el cuestionario sobre calidad educativa es elaborado para ser 
respondida a través de una escala tipo Likert. 
Tabla 2. 






El criterio de validez asegura que el instrumento elaborado guarda correspondencia 






finalidad el instrumento fue expuesto a juicio de expertos a fin de determinar dicha 
validez. 
Tabla 3. 
Resultados del juicio de expertos para determinar la validez del instrumento 
 
Experto Juicio 
Experto 1 Aplicable 
Experto 2 Aplicable 




La confiabilidad del instrumento que mide calidad educativa fue comprobada a 
través del coeficiente de Alpha de Cronbach. Para esto se encuestó a 25 docentes 
de una Institución Educativa diferente a la muestra de estudio, y con dichos 
resultados se obtuvo el coeficiente mencionado. 
Tabla 4. 







Como se observa, se ha obtenido un coeficiente igual a 0.982 para los 43 ítems 
puestos a aprueba, lo que indica que el cuestionario permite obtener datos 
coherentes y consistentes. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para analizar los datos recolectados de la variable calidad educativa, se usó el 
SPSS V.22, que permite organizar la información a través de tablas y figuras. Para 























Bajo 9- 21 26 - 30 8 - 20 43 - 100 
Medio 22 – 34 31- 35 21 - 33 101 - 158 
Alto 35 – 47 36 - 40 34 - 36 159- 215 
2.6 Aspectos éticos 
 
El presente estudio fue realizado considerando oportunamente los derechos de 
autor, referenciando adecuadamente las citas utilizadas. Por otro lado, el 
instrumento de investigación se aplicó anónimamente a los docentes a fin de 
obtener un resultado confiable, previa explicación a los docentes para que 
respondan con sinceridad y responsabilidad y así obtener resultados reales sobre 
el nivel de Calidad Educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU – 








































Determinar el nivel de calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ 
- EEUU de Villa el Salvador. 
 
Tabla 6. 













Válido Bajo 19 24,7 24,7 24,7 
 Medio 40 51,9 51,9 76,6 
 Alto 18 23,4 23,4 100,0 
 Total 77 100,0 100,0  
 
 









En la tabla y figura respecto al nivel de Calidad Educativa de la Institución educativa 
N° 6062 PERÚ EEUU – Villa El Salvador – PERÚ se observa que el 51.95% tienen 
un nivel medio, un 24.68% tiene un nivel bajo y un 23.38% tiene un nivel alto; es 
con respecto a la apreciación que tienen los docentes de la Calidad Educativa que 
presenta la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEU. 
Objetivo específico 1 
 
Determinar que el nivel de percepción de la dimensión gestión estratégica para la 
calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador. 
Tabla 7. 












Válido bajo 21 27,3 27,3 27,3 
 medio 42 54,5 54,5 81,8 
 alto 14 18,2 18,2 100,0 












En la tabla y figura respecto al nivel de percepción que tienen los docentes sobre 
la Gestión Estratégica podemos observar y percibir quede en el nivel medio es 
54.55%, en el nivel bajo el 27.27 % y en el nivel alto el 18.18% de la Institución 
Educativa N° 6062 PERÚ EEUU – Villa El Salvador – PERÚ. 
Objetivo específico 2 
 
Determinar el nivel de percepción de la dimensión formación integral para la calidad 
educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el Salvador. 
Tabla 8. 












Válido bajo 21 27,3 27,3 27,3 
 medio 40 51,9 51,9 79,2 
 alto 16 20,8 20,8 100,0 













En la tabla y figura respecto al nivel de Formación Integral de la Institución 
educativa N° 6062 PERÚ EEUU – Villa El Salvador – PERÚ se tiene que el 51.95% 
tienen un nivel medio, un 27.27% tiene un nivel bajo y un 20.78% tiene un nivel alto; 
es con respecto a la apreciación que tienen los docentes de la formación Integral 
que presenta la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU. 
Objetivo específico 3 
 
Determinar el nivel de percepción de la dimensión soporte y recursos educativos 
para la calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa 
el Salvador. 
Tabla 9. 












Válido bajo 21 27,3 27,3 27,3 
 medio 37 48,1 48,1 75,3 
 alto 19 24,7 24,7 100,0 
 Total 77 100,0 100,0  
 
 









La tabla y figura se observa; respecto al nivel de percepción del soporte y recursos 
en la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU – Villa El Salvador – PERÚ, se 
tiene que el 48.05% es nivel medio, el 27.27% se da en el nivel bajo y el 24.68% se 
e encuentra en el nivel alto referente a la apreciación que tienen los docentes 
referente a al soporte y recursos de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU 


































Se puede apreciar que en el objetivo general, que la calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 6062 de acuerdo con la percepción que tienen los 
educadores sobre calidad educativa en la investigación es mediamente aceptable 
con el 51% de aceptación. Pero hay un grupo de educadores que perciben que el 
nivel de la calidad educativa es debajo con un 24.68% y otro porcentaje de 
profesores perciben que hay un nivel alto con un 23.38%. Considerado a Tiana 
(2013), esto significaría que existe un desfase en el orden de la realización de las 
metas trazadas, la correlación entre los resultados de aprendizaje obtenidos; 
también la magnitud de los recursos utilizados, así como el grado de satisfacción 
de los educandos o sus progenitores con respecto al servicio recibido. Similares 
resultados informó Torres (2017), explicando que la tendencia adversa se debe a 
la formación inicial es suficiente y poca oportunidad alacceso a la carrera pública ; 
algunos docentes indiferentes en capacitarse, el desinterés de capacitarse en los 
nuevos enfoques del currículo y dificultades para acceder a las TIC. Del mismo 
modo revela que los insuficientes materiales y recursos educativos afectan la 
calidad educativa. 
Es necesario comprometer a los docentes que participen activamente en la 
confección de los instrumentos de gestión para que a partir de su participación 
hagan propio la realidad institucional y puedan abordar en su práctica docente con 
sus estudiantes y pueda haber coherencia con la enseñanza aprendizaje con su 
contexto, así de ese modo se puede darse aprendizajes significativos; también se 
toma en cuenta la formación integral que debe darse en los docentes ya que 
constantemente hay cambios significativo del currículo nacional propuesta por el 
ente ejecutor que es el Ministerio de Educación y nuevas estrategias donde el 
docente debe ser innovador y así lograr niveles de aprendizajes óptimos en los 
estudiantes y a la vez tener todas las condiciones necesarias para el desarrollo y 
servicio educativo que debe tener una institución educativa buena infraestructura y 
materiales adecuados para el proceso enseñanza aprendizaje por lo que vemos 
que en esta investigación da como resultado de nivel medio. 
Referente al objetivo específico sobre el nivel de apreciación que tienen los 
docentes referente a la gestión estratégica enmarcado en la dimensión dirección 







en un nivel medio con un 54.55% aceptable, el 27.27% de los docentes tienen una 
percepción de nivel bajo, concluyendo que el 18.18% de docentes consideran que 
no participan activamente en la gestión estratégica en especial en la dimensión 
dirección institucional. Tomando en cuenta a lo planteado por el Sineace (2016), 
esto quiere decir que la conducción del directivo tiene debilidades relacionadas a 
las acciones de orientación y planificación de las acciones de las instituciones 
educativas bajo un marco estratégico, lo que implica falta de definición de una 
filosofía de trabajo, valores y metas compartidas, y establecimiento de objetivos 
pertinentes. Según la investigación de Montes (2014), esto se debe a la brecha 
comunicacional existente entre la institución educativa y sus autoridades, razón por 
el cual cada quien entiende diferente los principios de calidad educativa y ello trae 
como consecuencia que las políticas públicas y las actividades de implementación 
no se hallan sincronizadas. Para Alarcón (2013), es necesario el establecimiento 
de escenarios que permitan el trabajo colaborativo para hallar soluciones conjuntas 
a los problemas 
Con referencia al objetivo específico sobre la apreciación te tiene los 
docentes sobre formación integral que debe tener como calidad educativa una 
institución educativa debe ser óptimo, en esta investigación da como resultado un 
nivel medio con un 51.95%, nivel bajo de 27.27% y un 20.78% nivel alto 
considerando las dimensiones: desempeño docente, trabajo con la familia y la 
comunidad y uso de la información con referencia a este objetivo específico. Al igual 
que en el caso anterior se observa deficiencias en el nivel de responsabilidad que 
se tiene en la elaboración, desarrollo de la practica educacional y la valoración que 
se tiene del currículo, del establecimiento de mecanismos que permiten fortalecer 
las capacidades de los docentes y del desarrollo de acciones de orientación a los 
estudiantes (Sineace, 2016). Estos resultados no concuerdan con lo reportado por 
Martínez, Guevara y Valles (2016), que indicaron que no existe relación entre 
desempeño docente y calidad educativa aunque si los años de servicio, lo que 
implica que la experiencia es un indicador potente de la calidad educativa; además 
sostuvo que para obtener calidad educativa no solo debe enfocarse en el 
desempeño docente sino también en la gestión de la institución, el contexto donde 







concuerdan con lo señalado Chipana (2015), quien determinó la relación entre 
gestión pedagógica y calidad educativa, lo que conduce a concluir que a una mayor 
gestión del currículo le corresponde una mayor calidad educativa. 
El objetivo específico referente al soporte y recursos para los procesos 
pedagógicos, la apreciación que tienen los docentes es de una apreciación de nivel 
medio con un 48.05%, referente al nivel bajo es un 27.27% y en el nivel alto se ha 
obtenido un 24.68%. En este sentido, bajo la perspectiva del Sineace (2016), 
existen debilidades en cuanto a la gestión de la infraestructura y los diversos 
recursos (materiales y financieros), también del fortalecimiento de capacidades del 
personal de apoyo y administrativo como recursos humanos para que aporten a la 
mejora de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Estos 
resultados son similares a lo señalado en la investigación de Díaz (2017), quien 
señaló que la calidad educativa, específicamente en relación a la infraestructura y 
recursos, fue de nivel regular. Sin duda, el espacio físico es uno de los pilares 
esenciales de la acción educativa, pues constituye en realidad psicológica viva para 
el estudiante y media su interacción con el ambiente cultural y determina los 



































Primera:  El nivel predominante de Calidad Educativa de la Institución 
Educativa N° 6062 PERU EEUU – Villa El Salvador es medio 
(51.95%), lo cual implica debilidades tanto en la gestión 
estratégica, gestión del currículo para la formación integral y 
gestión de la infraestructura y los recursos educativos. 
 
Segunda: El nivel predominante de la gestión estratégica en la Institución 
Educativa N° 6062 PERU EEUU – Villa El Salvador, es medio 
(54.55%) lo que implica que existen dificultades por parte de los 
directivos para identificar el horizonte o la visión que se tiene para 
toda institución por lo que las metas no siempre son compartidas 
ni los objetivos institucionales son construidas colaborativamente. 
 
Tercera:  El nivel predominante de formación integral como referente de 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 6062 PERU EEUU 
– Villa El Salvador, es medio (51.95%) que conlleva a considerar 
que las acciones de planificación, ejecución y evaluación curricular, 
el establecimiento de mecanismos que permiten fortalecer las 
capacidades de los docentes y del desarrollo de acciones de 
orientación a los estudiantes no se hallan en condiciones 
esperadas para definir calidad educativa. 
 
Cuarta:  El nivel predominante de soporte y recursos para los procesos 
pedagógicos como referente de calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 6062 PERU EEUU – Villa El Salvador, es medio 
(48.05%) que conlleva a considerar que existen debilidades en 
cuanto a la gestión de la infraestructura y los recursos para que 




































Primera:    Para que la calidad educativa en la Institución Educativa sea óptima 
se debe trabajar con todas las dimensiones e indicadores que se 
propone en este trabajo de investigación; con la comunidad educativa 
de acuerdo al rol que le corresponde y así optimizar un servicio de 
calidad en el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
Segunda: Referente al objetivo específico se debe trabajar con todos  los  
agentes de la educación en especial con los docentes quienes 
trabajan en talleres de discusiones y propuestas sobre la escuela que 
queremos a través de su participación activa en la elaboración de 
todos los instrumentos de gestión que direccionara la labor educativa. 
 
Tercera: En el objetivo referente a la formación integral se debe lograr cambios 
profundos en los docentes de acorde con las nuevas propuestas 
pedagógicas de este mundo globalizado que se lograra mejorar los 
aprendizajes significativos de los estudiantes y puedan los 
estudiantes responder a una sociedad más justa y solidaria y 
contribuir en el desarrollo de su país. 
 
Cuarta: En este objetivo específico  sobre  soporte  y  recursos  para  los 
procesos de aprendizaje debe ser de calidad y buscar aliados para 
que puedan invertir en mejorar la infraestructura si fuera posible exigir 
al ente superior sobre la situación que está atravesando la institución 
y puedan priorizar una nueva construcción, en ambientes adecuados 
para a brindar una buena calidad educativa y dar buen uso los 
materiales educativos como libros, cuadernos y materiales 
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Anexo 1. Artículo científico 
 
Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 6062 EE UU Villa El 
Salvador – Perú 
María Luzmila Panebra Arango 
panebra61@hotmail.com 
Escuela de Posgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima Norte 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de percepción de la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EE UU del distrito Villa El 
Salvador. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo 
y diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 76 
docentes que laboran en la Institución Educativa N° 6062 Perú EEUU – Villa El 
Salvador – Perú. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para 
recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar la validez del 
instrumento se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el 
método de consistencia interna, siendo el resultado 0.982, lo que significa alta 
confiabilidad. Los resultados hacen concluir que, de acuerdo a la percepciones de 
los docentes, la calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 Perú-EEUU 
de Villa El Salvador se encuentra en un nivel Medio (51.95%), lo que implica que 
se debe trabajar con los docentes y la comunidad educativa en cuanto a gestión 
estratégica, formación integral y gestión de la infraestructura y los recursos 
educativos. 
Palabras clave: calidad educativa, docentes, instituciones educativas 
 
Abstract 
The investigation had as objective to determine the level of perception of the 
Educational Quality in the Educational Institution N° 6062 PERU EE UU of the 
district Villa El Salvador. The investigation was of quantitative focus, basic type, 
descriptive level and I not design experimental and traverse. The sample was 
conformed by 76 educational that work in the Educational Institution N° 6062 Peru 
USA. Villa El Salvador. Peru. The used technique was the survey and the 
instrument to gather the data it was the questionnaire. With the purpose of 
determining the validity of the instrument the trial of experts it was used and the 
dependability was calculated using the method of internal consistency, being the 
result 0.982, what means high dependability. The results make conclude that, 
according to the perceptions of the educational ones, the educational quality of the 
Educational Institution N° 6062 Peru-USA of Villa El Salvador is in a Half level 




educational community as for strategic management, integral formation and 
management of the infrastructure and the educational resources. 





El tema de investigación sobre Calidad Educativa a nivel internacional se ha dado 
instrumentos para avanzar en los sistemas educativos de calidad para todos. El 
2000, a través de Naciones Unidas, se establecieron los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), que incluían una meta de acceso a la educación básica, 
enmarcada en un conjunto de metas vinculadas, en primer lugar, a la lucha contra 
la pobreza y la equidad de la educación en todos los estratos sociales. El mismo 
año surgió el programa Educación para Todos (EPT), también Naciones Unidas, 
consideraba varios objetivos para la educación en diferentes niveles, incluyendo 
además temas transversales vinculados a la equidad como calidad educativa de 
los servicios educativos, aprendizajes para la vida, que se contemplará para el 
periodo 2015 - 2030 a escala internacional 
A nivel Latinoamérica también el tema de calidad se considera en la agenda 
de la II Conferencia Regional de Ilaipp "Innovación y Calidad en Educación", 
realizada en Lima el 5 y 6 de abril de 2016. El tema fue seleccionado por la 
Asamblea de Ilaipp, entre muchos de alta relevancia para el desarrollo de la región, 
que Ilaipp y sus centros integrantes irán tratando en conferencias, estudios, 
publicaciones y otras actividades durante los próximos años para dar a conocer el 
avance de los temas educacionales donde se planten temas referente de la calidad 
y mejora de aprendizajes, en la agenda internacional de las instancias que se 
dedican a apoyar y mejorar la calidad educativa a niveles prioridad para el 
desarrollo. 
Para Tiana (2013), calidad educativa puede definirse en términos de eficacia, 
eficiencia y pertinencia. En el primer caso, la calidad se definiría como el grado de 
cumplimiento de los propósitos educativos trazados, lo cual se evidencia por los 
logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, que es determinado 
mediante pruebas estandarizadas o las calificaciones de los docentes. En el 
segundo caso, la calidad se definiría como la relación entre los logros de 
aprendizaje obtenidos y la magnitud de los recursos utilizados, siendo la calidad 
determinada si el proceso educativo generó menos gastos para obtener resultados 
satisfactorios. En el tercer caso, la calidad estaría definida por el nivel de 
satisfacción de los estudiantes o sus padres con respecto al servicio recibido. 
Según Gento (1996), es necesario gestionar la calidad para alcanzar calidad 
educativa, lo que implica la participación de toda la comunidad educativa a fin de 
continuar, mejorar y aumentar el servicio educativo, así como alcanzar la 
satisfacción de los usuarios internos y externos e la institución educativa. Todo ello 
con la finalidad de lograr que los estudiantes progresen educativamente al máximo 
de sus potencialidades y bajo las mejores condiciones posibles. Para el autor es 
“una concepción holística y sistemática en la que los componentes contribuyen al 
efecto global de un modo integrado, y en la que la calidad está determinada por la 




Es desde este modelo que el Perú, a través del SINEACE (Sistema Nacional 
de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) elaboró los 
estándares de calidad educativa desde para las instituciones educativas públicas y 
privadas de la Educación Básica (Sineace, 2016). Es desde este marco, que se 
elaboró una estructura específica para la evaluación de la Calidad Educativa, donde 
considera factores predictores de calidad como la gestión estratégica, formación 
integral, soporte y recursos para los procesos pedagógicos; y factores 
identificadores de calidad al que identificaron como resultados 
La Calidad Educativa es un derecho intangible, El Estado lo garantiza al 
promulgar la Ley de Educación General N° 28044 lo afirma a través en el artículo 
N° 3 “….El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad para todos y la universalización de la Educación Básica…..”. La Ley 
General Educación N° 28044 en sus fundamentos indica que la educación es un 
derecho casi obligatorio de un estado donde la persona y la sociedad deben tener 
una educación integral y de calidad para que el país logre un desarrollo sostenible 
al servicio de todos. 
Los fundamentos legales están dada sobre calidad, pero en la realidad no se 
concretiza ya que se observan instituciones educativas que no cumplen con las 
dimensiones de Calidad Educativa su infraestructura en mal estado, una gestión 
netamente administrativa y poco pedagógica, maestros que se resisten al cambio 
con enseñanza todavía tradicional, poca participación de los padres de familia, 
resultados poco alentadores en las evaluaciones del censo escolares (ECE), un 
clima poco propicio para los aprendizajes significativos. 
La calidad educativa de la Institución Educativa N° 6062 PERÚ EEUU es poco 
favorable para obtener buenos resultados en los aprendizajes de los estudiantes 
porque hay dimensiones de calidad educativa que no contribuyen al logro del 
propósito, tener una calidad educativa optima y cumplir como una institución que 
contribuya a fomentar una escuela de alto rendimiento escolar en los aprendizajes 
y un buen servicio a la Comunidad Educativa, la gestión educativa se ha visto 
enfocada en la administración y muy poco en la parte pedagógica, un clima escolar 
inadecuado, no hay normas claras, una infraestructura de alto riesgo ya que el 70% 
de las aulas han sido construidas por los PPFF., aproximadamente hace 40 años 
por la necesidad de que sus hijos tengan un lugar donde estudiar ellos tomaron la 
decisión de construir aulas sin ningún estudio técnico, referente a la planificación y 
ejecución del currículo en sus etapas de planificación: programación curricular, 
unidades y proyectos de aprendizajes y sesiones presentan desarticulación de sus 
componentes y en su desempeño docente, poca participación de los padres de 
familia en el aprendizajes de sus hijos. Los medios y recursos son muy escasos y 





La investigación fue básica y nivel descriptivo porque tuvo “busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad”. 
(Carrasco, 2009, p. 43). El presente diseño de investigación fue no experimental, 
de corte transversal, según los conceptos planteados por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). E no experimental porque se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, y transversal porque se recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único, siendo propósito describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 77 docentes que laboran en la de la 
Institución Educativa N° 6062 PERÚ - EEUU de Villa el Salvador, los cuales fueron 
seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencional. 
La técnica empleada fue la encuesta, en vista que los datos son conseguidos 
a través de preguntas a los individuaos que conforman la muestra (Carrasco, 2009). 
El instrumento fue el cuestionario de calidad educativa elaborado bajo el Modelo 
del Sineace (2016). Su validez fue obtenida mediante el juicio de expertos y la 
confiabilidad fue calculada con el Coeficiente KR20 siendo el resultado 0.982, lo 
que significa que el instrumento tiene alta confiabilidad. 
Los datos fueron recolectados en forma grupal, contando con el 
consentimiento informado respectivo. El análisis descriptivo es presentado en 


















Válido Bajo 19 24,7 24,7 24,7 
 Medio 40 51,9 51,9 76,6 
 Alto 18 23,4 23,4 100,0 
 Total 77 100,0 100,0  
 
De los resultados que se muestran en la tabla y figura respecto al nivel de Calidad 
Educativa de la Institución educativa N° 6062 PERÚ EEUU – Villa El Salvador – 
PERÚ se observa que el 51.95% tienen un nivel medio, un 24.68% tiene un nivel 
bajo y un 23.38% tiene un nivel alto; es con respecto a la apreciación que tienen 







Se puede apreciar que en el objetivo general, se concluye que la calidad educativa 
de la Institución Educativa N° 6062 de acuerdo con la percepción que tienen los 
docentes sobre calidad educativa en la investigación es mediamente aceptable con 
el 51% de aceptación. Pero hay un grupo de docentes que perciben que el nivel de 
la calidad educativa es debajo con un 24.68% y otro porcentaje de docentes 
perciben que hay un nivel alto con un 23.38%. Considerado a Tiana (2013), esto 
significaría que existe un desfase en el grado de cumplimiento de los propósitos 
educativos trazados, la relación entre los logros de aprendizaje obtenidos y la 
magnitud de los recursos utilizados, así como el nivel de satisfacción de los 
estudiantes o sus padres con respecto al servicio recibido. Similares resultados 
informó Torres (2017), explicando que la tendencia adversa se debe a la formación 
inicial es suficiente y acceso a la carrera injusto; la falta de capacitación de los 
docentes y dificultades para acceder a las TIC. Del mismo modo revela que los 
insuficientes materiales y recursos educativos afectan la calidad educativa. 
 
Conclusión 
El nivel predominante de Calidad Educativa de la Institución Educativa N° 6062 
PERU EEUU – Villa El Salvador es medio (51.95%), lo cual implica debilidades 
tanto en la gestión estratégica, gestión del currículo para la formación integral y 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
 
TÍTULO: Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 6062 EE UU Villa El Salvador – Perú 
AUTOR: Maria Luzmila Panebra Arango 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de calidad 
educativa de la Institución 
Educativa N° 6062 PERÚ - 
EEUU de Villa el Salvador? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de 
percepción de la dimensión 
gestión estratégica para la 
calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 6062 
PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador? 
¿Cuál es el nivel de 
percepción de la dimensión 
formación integral para la 
calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 6062 
PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador? 
¿Cuál es el nivel de 
percepción de la dimensión 
soporte y recursos 
educativos para la calidad 
educativa de la Institución 
Educativa N° 6062 PERÚ - 
EEUU de Villa el Salvador? 
Objetivo general: 
Determinar  el nivel de 
calidad educativa de  la 
Institución Educativa N° 
6062 PERÚ - EEUU de Villa 
el Salvador. 
Objetivos específicos 
Determinar que el nivel de 
percepción de la dimensión 
gestión estratégica para la 
calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 
6062 PERÚ - EEUU de Villa 
el Salvador. 
Determinar el nivel de 
percepción de la dimensión 
formación integral para la 
calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 6062 
PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador. 
Determinar el nivel de 
percepción de la dimensión 
soporte y recursos educativos 
para la calidad educativa de la 
Institución Educativa N° 6062 
PERÚ - EEUU de Villa el 
Salvador. 



































































- Trabajo con 
familias y la 
comunidad 
- Uso de la 
Información 
- Infraestructura y 


































No experimental de corte 







está compuesta por 79 
docentes que laboran en la 
institución educativa N° 6062 
PERÚ EEUU 
 




Tamaño de la muestra: 
 
La nuestra está compuesta 
por toda la población 77 
docentes que laboran en la 
institución educativa N° 6062 
PERÚ EEUU. 










Ámbito de aplicación: 
directa 
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Anexo 3. Instrumento 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
Estimado(a) colega: 
El presente cuestionario es parte de una tesis de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información de la Calidad Educativa en la Institución 
Educativa N° 6062 PERÚ EEUU – VILLA EL SALVADOR, el presente cuestionario 
es anónimo. Por favor responda con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de estándares acerca de la 
calidad educativa. Cada una de ellas tiene cinco posibles alternativas de respuesta 
que debes marcar. Responde marcando con un (X) dentro del recuadro que 
corresponda, según la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
1)  Nunca.   2) Rara vez   3) A veces    4) Con frecuencia    5) 
Siempre 
 
N° DIRECCION INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 
1. ¿En su Institución Educativa se definen participativamente la 
misión, visión, objetivos estratégicos y valores, tomando como eje 
la inclusión, la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes en todas las 
áreas curriculares? 
     
2. ¿En su Institución Educativa se traduce la visión sobre la mejora 
que quieren lograr, en un proyecto educativo institucional, que 
toma en cuenta las características y necesidades todos los 
estudiantes y de la comunidad? 
     
3. ¿En su Institución Educativa se utiliza el proyecto educativo para 
desarrollar una propuesta pedagógica y de gestión coherente con 
la mejora que quieren lograr en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 
     
4. ¿En su Institución Educativa se desarrolla un proyecto curricular 
coherente con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores de 
su institución, el DCN y las necesidades regionales y locales? 
     
5. ¿En su Institución Educativa se desarrolla un proyecto curricular 
con altas expectativas sobre el desempeño de todos sus 
estudiantes que orientan el desarrollo de competencias en cada 
grado/ciclo y área curricular? 
     
6. ¿En su Institución Educativa se desarrolla un proyecto curricular 
que brinda orientaciones para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas electivas acordes a las competencias y a la 
diversidad de sus estudiantes? 





7. ¿En su Institución Educativa se asegura la participación de los 
miembros de la comunidad educativa en la definición de la 
organización, roles y funciones que les permita avanzar en la ruta 
que han trazado para mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 
     
8. ¿En su Institución Educativa se implementa mecanismos para 
asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa 
tengan claridad sobre cómo sus roles funciones y 
responsabilidades, y que estos se articulen para dar soporte a la 
mejora del proceso de enseñanza aprendizaje? 
     
9. ¿Su Institución Educativa implementa estrategias para desarrollar 
un clima institucional de confianza y respeto que les permita 
identificar factores que facilitan y dificultan el trabajo y mejorar el 
desempeño? 
     
 
DESEMPEÑO DOCENTE 
10. ¿En su Institución Educativa se cuentan con un personal que tiene 
conocimientos y habilidades adecuadas para dar soporte 
pedagógico a los docentes y desarrollar procesos de mejora 
institucional? 
     
11. ¿En su Institución Educativa se tiene docentes en cantidad 
suficiente y que tienen dominio del área y competencias 
pedagógicas adecuadas para los cursos y ciclos a su cargo, así 
como para atender a la diversidad de los estudiantes? 
     
12. ¿En su Institución Educativa se monitorean y acompañan 
permanentemente la labor del docente en el aula para analizar 
cómo impacta en el desempeño de sus estudiantes y orientar la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? 
     
13. ¿En su Institución Educativa se desarrollan estrategias para que 
los docentes trabajen conjuntamente el diseño de sus 
programaciones, el análisis de la práctica pedagógica y sus 
efectos en el aprendizaje de los estudiantes, para mejorar el 
desempeño del equipo docente? 
     
14. ¿En su Institución Educativa se identifican las necesidades de 
capacitación en función al análisis de los problemas que 
encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de las 
fortalezas y debilidades de su equipo docente? 
     
15. ¿En su Institución Educativa se gestiona oportunamente ante las 
instancias correspondientes, la implementación de acciones de 
capacitación pertinente a las necesidades que identifican en su 
equipo docente? 
     
16. ¿En su Institución Educativa se intercambian experiencias con 
otras instituciones, para resolver los problemas que encuentran en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer las capacidades 
de su equipo docente? 





17. ¿En su Institución Educativa se aseguran que las programaciones 
curriculares conduzcan a desarrollar las competencias en todas 
las áreas curriculares? 
     
18. ¿En su Institución Educativa se aseguran que la programación 
curricular de cada grado/ciclos y áreas? 
     
19. ¿En su Institución Educativa se aseguran que cada programación 
curricular oriente la definición de unidades y sesiones de 
aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales a 
utilizar,   y   estrategias   de   evaluación   de   los   aprendizajes, 
coherentes entre si y adecuadas a las competencias a desarrollar? 
     
20. ¿En su Institución Educativa se aseguran que los estudiantes 
tengan claridad sobre las expectativas de desempeño, los 
propósitos y aplicación de su aprendizaje y como progresan en el 
desarrollo de las competencias en todas las áreas curriculares? 
     
21. ¿En su Institución Educativa se implementan estrategias 
pedagógicas y actividades de aprendizaje adecuadas al tipo de 
competencias diferidas en cada área curricular? 
     
22. ¿En su Institución educativa se implementan estrategias 
pedagógicas que aseguren que los estudiantes se involucren 
activamente con su propio aprendizaje y trabajen en equipo para 
identificar y resolver problemas en todas las áreas curriculares? 
     
23. ¿En su Institución educativa se implementan estrategias de 
monitoreo y evaluación de estudiantes para identificar en qué nivel 
se encuentra respecto al desempeño esperado y modificar su 
práctica pedagógica en función al logro de competencias 
esperadas? 
     
24. ¿En su Institución educativa se desarrollan estrategias para 
asegurar un clima de aula de confianza y respeto que facilite el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
     
 
TRABAJO CON FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 
25. ¿En su Institución educativa se aseguran que las familias tengan 
claridad sobre los propósitos del aprendizaje de los estudiantes los 
avances y las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y el desarrollo de las competencias en todas las áreas 
curriculares? 
     
26. ¿En su Institución educativa se analizan con las familias las 
características de los estudiantes para implementar estrategias 
que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
     
27. ¿En su Institución educativa se desarrollan actividades con las 
familias y miembros de la comunidad, para que aporten su 
conocimiento y experiencia en el desarrollo de las competencias 
esperadas en los estudiantes? 
     
28. ¿En  su  Institución  educativa  se  aseguran  que  los estudiantes 
desarrollen y apliquen sus competencias, a través de proyectos 





 que respondan a la identificación y resolución de problemáticas de 
su comunidad? 
     
29. ¿En su Institución educativa se implementan estrategias conjuntas 
con instituciones de la comunidad, para utilizar recursos que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
    
 
USO DE INFORMACION 
30. ¿En su Institución Educativa se evalúan las acciones de aporte a 
la práctica pedagógica, el desempeño de los docentes y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes, para identificar 
el progreso y dificultades que tienen y sus posibles causas? 
     
31. ¿En su Institución Educativa se promueve que los diversos actores 
de la comunidad educativa participen en la evaluación para tener 
una mirada más integral del proceso? 
     
32. ¿En su Institución Educativa se desarrolla un plan de mejora que 
prioriza las acciones a implementar en función al análisis de los 
resultados y las posibles causas? 
     
33. ¿En su Institución Educativa se implementa un plan de mejora a 
través de una adecuada gestión de las personas del tiempo y los 
recursos necesarios para lograr los resultados esperados? 
     
34. ¿En su Institución Educativa se involucra a diversos miembros de 
la comunidad educativa en el desarrollo e implementación de las 
acciones de mejora de acuerdo a sus roles específicos? 
     
35. ¿En su Institución Educativa se hace seguimiento a la 
implementación de las acciones de mejora y evalúan los 
resultados obtenidos para identificar su efectividad y definir 
prioridades para las siguientes acciones de mejora? 
     
 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
36. ¿En su Institución Educativa se mantiene una infraestructura que 
responde a normas de seguridad, a las características geográficas 
y climáticas de la zona y a las necesidades de todos los 
estudiantes, para llevar a cabo un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
     
37. ¿En su Institución Educativa se dispone del equipamiento y 
material pedagógico pertinente a las necesidades de los 
estudiantes y al desarrollo de las competencias en todas las áreas 
curriculares? 
     
38. ¿En su Institución Educativa se asegura que los estudiantes y 
docentes tengan acceso a la infraestructura, equipamiento y 
material pedagógico pertinente a sus necesidades y necesario 
para el desarrollo de las competencias en todas las áreas 
curriculares? 
     
39. ¿En su Institución Educativa se asegura que los docentes tengan 
acceso a la infraestructura,  equipamiento y material  pedagógico 





 que facilite el trabajo en equipo y el perfeccionamiento del proceso 
de enseñanza en todas las áreas curriculares? 
     
40. ¿En su Institución Educativa se implementa un plan para mantener 
la infraestructura, equipamiento y material pedagógico en 
condiciones   adecuadas   para   el   desarrollo  del  proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
     
41. ¿En su Institución Educativa se gestiona oportunamente ante las 
instancias correspondientes, los recursos técnicos, financiero, de 
infraestructura, de equipamiento y de material pedagógico 
necesarios para implementar su plan de mejora. 
     
42. ¿En su Institución Educativa se gestiona oportunamente ante las 
instancias correspondientes, la implementación de servicios 
complementarios dirigidos a la atención de las necesidades de sus 
estudiantes para potenciar su aprendizaje y formación integral? 
     
43. ¿En su Institución Educativa se informa de manera transparente 
y periódica a la comunidad educativa sobre el uso y 
administración que hacen de los recursos para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementación de los 
planes de mejora? 
     
 
Si tienes algún comentario con respecto a la encuesta que ha desarrollado, me 




































































































































Resumen de procesamiento de 
casos 
 
 N % 
Casos Válidos 25 100,0 
 
Excluido 0 ,0 
 


















Anexo 7. Base de Datos 
 
1era. Dimensió n 
           
2da. dimensión 
            
3era. Dimensión 








 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43     
1 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 41 110 38 189 
2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 38 109 32 179 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 5 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 28 79 23 130 
4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 1 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34 96 28 158 
5 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 4 3 3 1 2 1 3 3 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 18 70 11 99 
6 5 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 38 118 35 191 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 45 108 31 184 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 100 32 168 
9 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 35 99 35 169 
10 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 101 25 160 
11 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 114 33 190 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 27 75 17 119 
13 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 41 121 36 198 
14 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35 96 25 156 
15 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 34 83 16 133 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 41 120 36 197 
17 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 43 117 35 195 
18 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 43 118 37 198 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 121 40 205 
20 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 5 5 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 31 84 24 139 
21 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 43 106 34 183 
22 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 37 94 31 162 
23 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 39 96 33 168 
24 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 28 105 21 154 
25 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 96 33 170 
26 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 40 112 38 190 







28 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 130 40 213 
29 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 37 100 32 169 
30 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 26 81 18 125 
31 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 95 24 150 
32 4 4 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 41 86 28 155 
33 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 43 112 33 188 
34 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 36 91 28 155 
35 4 3 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 1 2 3 3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 2 3 31 96 13 140 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 1 4 5 5 3 4 4 2 5 2 1 1 4 2 4 2 3 2 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 28 79 29 136 
37 4 5 3 3 1 1 2 2 4 3 3 4 4 3 2 1 4 5 5 3 4 4 2 5 2 1 1 4 2 4 2 3 2 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 25 79 29 133 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 35 93 28 156 
39 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 30 84 28 142 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 45 106 36 187 
41 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 31 91 26 148 
42 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 125 40 205 
43 5 4 4 5 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 38 114 34 186 
44 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 36 105 29 170 
45 3 3 5 1 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 21 60 18 99 
46 2 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 1 3 1 3 1 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 25 81 22 128 
47 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 3 4 4 1 4 2 1 3 3 1 3 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 28 78 21 127 
48 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 120 38 200 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 45 112 33 190 
50 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 30 84 28 142 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 45 106 36 187 
52 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 31 91 26 148 
53 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 125 40 205 
54 5 4 4 5 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 38 114 34 186 
55 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 36 105 29 170 
56 3 3 5 1 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 21 60 18 99 
57 2 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 1 3 1 3 1 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 25 81 22 128 
58 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 35 93 28 156 
59 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 30 84 28 142 







61 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 31 91 26 148 
62 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 125 40 205 
63 5 4 4 5 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 38 114 34 186 
64 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 36 105 29 170 
65 3 3 5 1 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 21 60 18 99 
66 2 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 1 3 1 3 1 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 25 81 22 128 
67 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 28 105 21 154 
68 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 96 33 170 
69 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 40 112 38 190 
70 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 38 92 28 158 
71 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 130 40 213 
72 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 37 100 32 169 
73 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 26 81 18 125 
74 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 95 24 150 
75 4 4 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 41 86 28 155 
76 3 3 5 1 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 21 60 18 99 
77 2 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 1 3 1 3 1 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 25 81 22 128 
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